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Program
I
Schwanengesang,	D.	957	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz	Schubert
IV. Ständchen	(Serenade)	 (1797–1828)
			
Twelve	Romances,	Op.21	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Sergei	Rachmaninoff
VIII. On	the	Death	of	a	Linnet (1873–1943)
Assisted	by	Alisha	Symington,	mezzo‐soprano
II
Nocturne	in	e	minor,	Op.	72	No.	1	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric	Chopin
Nocturne	in	D=	Major,	Op.	27	No.2 	(1810–1849)
III
Estampes	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Claude	Debussy
						II. La	soirée	dans	Grenade (1862–1918)
Images	I	
						I. Reflets	dans	l'eau
IV	
Passacaglia	in	c	minor,	BWV	582	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
(1685–1750)
																																			 transcr.	Abram	Chasins
(1903–1987)
Assisted	by	Hannah	Rinehart,	piano
Carolyn	is	a	student	of	Charles	Clevenger.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Arts	in	music	degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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